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NOVEDADES EDITORIALES 
Critica y ensayo 
AGUILAR, Carlos. Guia del cine espanol. Madrid, Catedra, 2007. 
ANTXUSTEGI IGARTUA, Esteban. El debate nacionalista. Sabino Arana y sus herederos. Mur-
cia, Universidad de Murcia, 2007. 
BALLESTEROS GARCIA, Rosa Maria y Carlota ESCUDERO GALLEGOS, eds. Feminismo en 
las dos orillas. Malaga, Universidad de Malaga, 2007. 
BEILIN, Katarzyna Olga. Del infiemo al cuerpo. La otredad en la narrativa yen el cine espanol 
contempordneo. Madrid, Libertarias, 2007. 
CANO BALLESTA, Juan. Nuevas voces y viejas escuelas en la poesia espanola. Granada, Atrio, 
2007. 
CASTELLS, Luis, Arturo CAJAL y Fernando MOLINA, eds. El Pais Vasco y Espana: identida-
des, nacionalismos y estado (siglos XIX y XX). Bilbao, Euskal Herriko Unibertsitateko 
Argitalden Zerbitzua, 2007. 
DEMANGE, Christian et al, eds. Sombras de mayo. Mitos y memorias de la guerra de la Inde-
pendencia en Espana (1808-1908). Madrid, Casa de Velazquez, 2007. 
DfEZ DE REVENGA, Francisco Javier y Mariano de PACO. Pasion de mi vida. Estudios sabre 
Juan Ramon Jimenez. Murcia, Fundacion Caja Murcia, 2007. 
FERRAN, Ofelia. Working Through Memory. Lewisburg PA, Buckwell UP, 2007. 
G6MEZ-L6PEZ QUINONES, Antonio. La guerra persistente. Memoria, violencia y utopia: re-
presentaciones contempordneas de la Guerra Civil espanola. Frankfurt am Main y Madrid, 
Verveurt Iberoamericana, 2006. 
G6MEZ TRUEBA, Teresa. Mundos minimos. El microrelato en la literatura espanola contempo-
rdnea. Gijon, Libros de Pexe, 2007. 
JATO BRIZUELA, Monica, Jose ANGEL et al, eds. Espana en la encrucijada de 1939: Exilios, 
cultura e identidades. Bilbao, Universidad de Deusto, 2007. 
LANZ, Juan Jose. Pdginas del 68. Revistas poeticas juveniles 1962-1977. Valladolid, Junta de 
Castilla y Leon, 2007. 
LECOURS, Andre. Basque Nationalism and the Spanish State. Reno, Las Vegas, University of 
Nevada Press, 2007. 
L6PEZ VALERO, Olga. The Gaze on the Past. Lewisburg PA, Buckwell UP, 2007. 
MARINA, Jose Antonio. Las arquitecturas de/ deseo. Barcelona, Anagrama, 2007. 
MORAN, Gregorio. Asombro y busqueda de Rafael Barrett. Barcelona, Anagrama, 2007. 
MUNOZ MUNOZ, Ana Maria, Carmen GREGORIO GIL, y Adelina SANCHEZ ESPINOZA, 
eds. Cuerpos de mujeres: miradas, representaciones e identidades. Granada, Universidad de 
Granada, 2007. 
NAVARRO, Isabel, ed. De las que aman: el cine de Isabel Coixet. Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, 2007. 
ORTIZ OSES, Andres. Los mitos vascos. Aproximacion hermeneutica. Bilbao, Universidad de 
Deusto, 2007. 
ORTIZ, Lourdes. Don Juan, el deseo y las mujeres. Sevilla, Fundacion Jose Manuel Lara, 2007. 
PESSARRODONA, Marta. Merce Rodoreda y su tiempo. Barcelona, Bruguera, 2007. 
SABINA, Joaquin y Javier MENENDEZ FLORES. Sabina en came viva: yo tambien se jugarme 
la boca. Barcelona, Ediciones B, 2006. 
WINTER, Ulrich, ed. Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo. Representaciones 
literarias y visuales. Frankfurt am Main y Madrid, Verveurt Iberoamericana, 2006. 
Creacion 
CORREDOR-MATHEOS, Jose. Un pez que va par el jardin. Barcelona, Tusquets, 2007. 
LEANTE, Luis. Mira si yo te querre. Madrid, Alfaguara, 2007. 
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MILLAS, Juan Jose. "Personality Disorders" and Other Stories. New York, MLA, 2007. 
-. ''Trastornos de cardcter" y otros cuentos. New York, MLA, 2007. 
OREJUDO, Antonio. Fabulosas narraciones par historias. Barcelona, Tusquets, 2007. 
ORTUNO, Antonio. Recursos humanos. Barcelona, Anagrama, 2007. 
PAYA BELTRAN, Jose. Destilando fantasmas. Alicante, Agua Clara, 2007. 
PEREZ ANDUJAR, Javier. Los prfncipes valientes. Barcelona, Tusquets, 2007. 
PEREZ GALD6S, Benito. Misericordin. Barcelona, Vicens Vives, 2007. 
RIVAS, Manuel. Los libros arden ma!. Madrid, Alfaguara, 2006. 
SALINAS, Pedro. Obras completas I. Poesia, narrativa, teatro. Madrid, Catedra, 2007. 
SERRA, Javier. Las puertas temp/arias. Barcelona, El Anden, 2007. 
Revistas 
Alazet. Vol. 18 (2006). 
Archivum. Vol. 56 (2006), Vol. 57 (2007). 
Catalan Review. Vol. 20 (2006), Vol. 21 (2007). 
Epos. Vol. 22. (2006), Vol. 23 (2007). 
Horizontes. Vol. 49, num. 96 (abril 2007). 
Letras de Deusto. Vol. 37, num. 116 (julio-septiembre 2007), num. 117 (octubre-diciembre 
2007). 
Letras Peninsulares. Vols. 19.2/19.3 (Fall/Winter 2006-2007). 
Revista de Filologia. Num. 25 (2007). 
Revista de Filologia Romdnica. Vol. 24 (2007). 
Revista de literatura. Vol. 69. num. 138 (julio-diciembre 2007). 
Siglo XXI. Num. 5 (diciembre 2007). 
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